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 摘 要 
社区矫正——一种非监禁化的刑罚执行方式，其反映的是现代法治社会中
尊重人权的司法文明理念。纵观古今中外，刑罚执行的演进，正是逐渐地从消
极的监禁矫正到积极的社区矫正的，而这也是社区矫正其本身功能作用的必然
结果。相对而言，国外的社区矫正制度较为成熟，拥有较多的理论研究与实践
经验，我国的社区矫正则起步较晚，确有必要借鉴国外相关成熟的理论、经验
和做法。新公共管理理论主张参与公共管理的主体应该多元化，强调了政府的
职能应该进行调整和优化。新公共管理理论认为应让非政府公共组织和民众，
共同参与到社会公共事务的管理活动。 
本文结合社区矫正与新公共管理等有关理论，论述了在社区矫正管理过程
中，把社区矫正管理作为国家或政府的职责与义务；社会力量将以独立的力量
参与到社区矫正管理中。通过这种特殊的社会治理结构，实现对社区服刑人员
的矫正和教育；选取介绍国内外经验模式，总结本地社会力量参与社区矫正管
理的实际情况；最后在新公共管理视域下提出构建社区矫正管理二元化体系的
相关设想建议。理论层面，明确社区矫正二元化体系中政府与社会力量作为多
元主体的权力来源、价值追求；职能分配层面，厘清政府与社会力量在社区矫
正管理中各自的职能；最后，体系层面，确实构建社区矫正管理二元化体系。 
 
关键词：社区矫正；社会力量；新公共管理 
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 Abstract 
 
Community correction reflects the modern rule of law society respect for human 
rights judicial civilization concept, it as opposed to a prison correction, is a kind of 
prison penalty execution. Throughout ancient and modern Chinese and foreign, 
penalty from negative sentence correction gradually evolve into a positive 
community correction, is the inevitable result of the community correction itself 
functions. Relatively, foreign community correction system is relatively mature, 
more theoretical research and practical experience, community correction in China 
starts late, we really need to learn from foreign mature theory, experience and 
practice. New public management theory emphasizes the functions of the 
government's adjustment and optimization, advocates diversity of public 
management and think we should let the non-governmental public organizations and 
citizens to participate in social public affairs management activities.  
The thesis combined with the community correction is associated with new 
public management theory, this thesis discusses the community correction in public 
management, the management of community correction as a national or the 
government's responsibilities and obligations, social forces will be involved in the 
community correction with independent power, through this kind of special social 
governance structure to achieve correction of community inmates and education; 
Selection is introduced at home and abroad experience mode, and summarizes the 
actual situation of local social forces to participate in the management of community 
correction. Finally put forward relevant Suggestions for improvement. Theoretical 
level, clear in the duality of community correction system of the government and 
social force as a power source, plural value pursuit; Function allocation level, 
clarifying government and social forces to their respective functions in the 
management of community correction; Finally, the system level, really set up a 
system of community correction management culture. 
 
 
 
Key Words: community correction, socialforces, modernpublic management 
theory 
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一、导论 
（一）选题背景与研究价值 
1、选题背景 
顺应全世界行刑社会化的潮流，我国在 2003 年 7月颁布了《关于开展社区
矫正试点工作的通知》，并选取了北京、上海等六个省市作为首批试点。从此，
我国的社区矫正从无到有，逐步试行，并慢慢扩大试行范围，目前已经进入全
国全面推进的阶段。借此，我国自由刑行刑由监禁矫正单轨制向监禁矫正与社
区矫正双轨制转换。经过了将近十年的发展，《刑法修正案（八）》及《社区
矫正实施办法》的颁布与实施，标志着社区矫正制度——作为一种法定非监禁
刑罚执行制度，在我国正式确立并且得以落实。与此同时，《中华人民共和国
社区矫正法》的立法工作也正在有条不紊地进行当中。 
2014 年 11 月，由六部委联合出台了《关于组织社会力量参与社区矫正工
作的意见》，该意见对进一步加强社会力量参与社区矫正工作做出了部署。虽
然当前我国社会力量已经开始逐步的融入到社区矫正工作中，也获得了一些实
质上的效果，但是仍然存在着不少的困境，如制度上、政策上、人员素质上等
方面的问题。结合世界各国社区矫正的成功实践经验，要想实现社区矫正的价
值目标，社区矫正工作就离不开社会力量的支持。由此可知，如何充分发挥社
会力量在社区矫正工作中的优势与作用，而不是简单的全部指望于政府包办，
从而真正实现减少行刑成本、提升行刑效率的目标，关键在于要从立法上、从
制度上明确社会力量在社区矫正工作中的主体地位。与传统的监禁矫正相比,
社区矫正需要更多地动用和整合社会力量,并在社区范围中矫治罪犯。因此，社
区矫正的推行及其实施效果在很大程度上取决于社会力量的支持与参与度。 
本文以厦门市翔安区，一个城市与农村相结合的社区矫正工作作为研究对
象，对我国社区矫正制度实施过程中社会力量如何参与进行分析与研究，并对
此提出相应的建议对策,具有一定的学术价值和现实意义。 
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2、研究价值 
（1）理论价值 
20世纪 70年代以来,在世界各国都不断地进行刑罚制度的改革和创新的背
景下，诞生了社区矫正这一种全新的行刑方式。社区矫正之所以能够在现代社
会被西方国家普遍接受和采纳，最主要的原因是由于其背后包含了若干深层合
理的基础理论,其中蕴涵着人道和效益的价值理念。但是，当前较多的社区矫正
研究理论是基于刑事学理论，较少的人运用新公共管理学的理论进行研究，且
当前我国社区矫正立法正在推动中，从新的视角对社区矫正制度进行研究，对
社区矫正立法有不小的价值。 
（2）实践价值 
当前的中国是一个经济转型的新阶段，在这样的社会背景下，社会不可避
免的出现了一些新的矛盾，面对这些前所未有、前所未闻的矛盾，有些人就相
当有可能会在不经意间走上犯罪的道路，但是，这些人并不一定就具有很强的
主观恶性，对社会也不一定就产生很大的危害。因此，对于这部分人如何根据
不同的情况进行社会矫治，使其顺利的回归社会，是摆在面前的一个很现实问
题。经实践证明，在欧美等国家得到普遍推广和使用的社区矫正制度，有助于
曾经犯罪的人更好地重回社会。 
再者，目前中国也正处于政治改革的新形势下，党的十六届四中全会《决
定》第一次提出了要建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社
会管理的职能，社会组织协调和公民广泛参与的社会治理格局。在这样的时代
背景下，如何转变政府职能，激发社会组织的活力，创新社会治理方式，推进
社会治理现代化，构建和谐社会，具有重大而深远的意义。社区矫正制度的执
行需要政府、社会组织、公民等各方面的参与，发挥政府、市场、社会等多元
主体在社会治理中的协同配合、相辅相成的作用。 
（3）经济价值 
从经济学的角度上看，任何资源都是有限的，国家的司法资源亦然。 
首先，刑罚作为一种重要的犯罪控制手段，与此同时也是一种有限的社会
资源。与经济的运行一样，刑罚的执行也需要核算效益跟成本。只有通过行刑
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活动，刑罚的效益价值才能由立法上的规范形态、裁判时的宣告形态、演化为
现实形态。与监禁矫正的昂贵的行刑成本相比较，社区矫正能够大量地节省行
刑资源：1)国家的刑事司法资源。一是可以节省监狱警察等人力资源，而以社
区矫正工作人员及社会志愿者代替；二是可以节省修建、运行监狱等经济资源。
2)可以节省社会在救济出狱人时所需的资源。 
其次，社区矫正制度的价值取向在于挽救而不是为了惩罚而惩罚：一是鼓
励犯罪人对被害人积极的进行补偿，以此换取较轻的刑罚；二是鼓励犯罪人积
极的重归社会，继续为社会创造财富。 
再者，社区矫正工作的总体目标是维护“公共利益”。自由、正义、秩序、
人道、效益等是刑罚追求的价值，而这些价值属性恰恰是与公共利益密切相关，
如果这二者能完全统一于一体，就能实现社区矫正最初的本意，就能使社区矫
正适应当前社会经济的发展，达到保障社会公共利益和维护公共秩序的目的。 
（二）文献综述 
1、社区矫正制度 
19世纪末期，犯罪现象日益增多，且累犯、惯犯现象日趋严重，这就迫使
人们对刑事古典学派的刑罚思想进行反思，在此背景下，近代法学派提出了刑
罚社会化理念。刑事社会学派的代表人物李斯特认为:“以刑罚方式控制犯罪并
不能够达到最佳效果，对社会秩序的有效治理才能够预防犯罪发生，良好的社
会政策创造良好的社会环境才是社会治理基础。”① 因此，“行刑社会化主要
是指在自由刑的执行过程中，注重社会因素的矫正作用，放宽对罪犯自由限制，
加强罪犯与社会间的联系，使之易于复归社会。”② 李斯特、哈默尔等法学家
引领的现代法治思潮推动了行刑社会化进程，并影响世界各国立法及学者思想，
使报应论与预防论遭到摒弃，并合主义兴起。该理论认为，刑罚权应依法行使，
并根据犯罪行为的危害性，执行种类与数量适度的刑罚，以此防范潜在犯罪发
生。然而仅仅以刑罚防止再犯罪无法达到最优效果，适用教育与改造的方式矫
                                                        
①李斯特,许久生译.德国刑法教科书[M].北京:法律出版社，2006 年，第 63 页. 
②董丽君,谢高仕.国外行刑社会化以及我国行刑社会化之完善[J].湖南省政法管理干部学院学报，2001 年
第 4 期. 
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正罪犯自身，可以更为有效地降低罪犯的人身危险性，从而减少再犯罪的可能。
现代社会采取并合主义并不排斥监禁刑，但同时也给予罪犯再教育更大的空间。
因此，社区矫正——社会力量参与刑罚执行，成为监禁刑外的新方式。 
2、世界部分国家社会力量参与社区矫正研究 
加拿大作为国际社会公认的社区矫正制度比较先进的国家，其社区矫正机
构特别重视与社区，及其他社会方方面面力量的合作。加拿大鼓励社会公众参
与社区矫正工作，社区志愿人员往往成为社区矫正的骨干力量①。澳大利亚社区
矫正具有多方参与的特点，参与社区矫正活动的部门有地方法庭、司法矫正部
门、警察、卫生部门、心理健康部门、社区组织和多种技能培训机构等②。日本
社区矫正工作的主要运作模式是借助社会力量开展社区矫正工作，全日本有保
护司（社会志愿者）五万多人，这些人员被视为非专职的、无薪酬的国家公务
员③。在美国，公民参与罪犯矫正工作被认为是美国社会优良的传统，是市民社
会自治精神和公益观念的有力体现，这些志愿者来自社会的不同阶层，他们成
为推动实现罪犯回归社会目标的重要力量④。 
3、中国社会力量参与社区矫正研究 
在我国，学术界也开始对社会力量参与社区矫正进行了一些研究探索。如
王顺安、刘强、张荆、张传伟、陈和华等关注从社区矫正管理过程中自上而下
的行政组织管理体系及其组织间关系入手，将社会力量视为行政管理的附属物。
但是，他们却忽视了社会力量在社区矫正管理中的主体性作用。⑤再如郑杭生、
郭星华、吴宗宪、方舒、付立华、俞国女、琚磊等将社区矫正管理视为一个社
会互动与再社会化的过程，重视社会力量与社会因素在社区矫正管理中的突出
地位。⑥但是他们却忽视了社会力量与国家行政组织体系之间的有效对接。本文
                                                        
①刘武俊.加拿大社区矫正制度巡礼[J].中国司法，2008 年第 9期. 
②访澳考察团.澳大利亚社区矫正制度介绍[J].法律适用，2005年第 10 期. 
③梅义征.从日本、新西兰社区矫正制度看我国社区矫正工作的发展方向[J].中国司法，2007年第 9 期. 
④种若静.美国社区矫正制度[J].中国司法，2008 年第 10 期. 
⑤王顺安.社区矫正研究[M].山东：山东人民出版社，2008 年，第 91-119 页；刘  强.我国社区矫正试点
中的管理体制弊大于利[J].法学，2005 年第 9 期；张  荆.北京社区矫正模式特色与问题分析[J].中国公
安大学报，2013 年第 3 期；张传伟.社区矫正 1+X 运行模式[J].法学论坛，2010 年第 1 期；陈和华.论我
国社区矫正的组织制度[J].法学论坛，2006 年第 4 期. 
⑥郑杭生.社区矫正与当代社会学的使命[J].江西社会科学，2004 年第 5 期；郭星华、李  飞.制度移植与
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与他们不同，力图从社会治理的视角出发，将社区矫正视为一个重大的社会治
理事件，从而探索社会力量参与社区矫正的途径。 
（三）基本概念与核心理论 
1、与社区矫正有关的概念及核心理论 
（1）社区矫正 
加拿大学者认为:“社区矫正是以社区为基础，协助监督执行法院判决的刑
罚的矫正项目，可以是法院判决的监禁刑的监外执行部分。社区矫正重视公众
安全，同时为犯人回归社会成为守法公民提供帮助。”①福克斯——来自美国的
学者，将社区矫正狭义地界定为：“社区矫正是指发生在社区、运用社区资源
并具有协助和支持传统罪犯改造功能的各种措施。……社区性犯罪矫正应坐落
于社区”。②美国学者博姆将社区矫正广义地定义为“在看守所和监狱环境之外
监督犯罪人，并向他们提供服务的一个矫正领域。由于这个原因，人们往往把
社区矫正与非机构性矫正同等看待。”③ 
在我国，不同学者之间对于社区矫正概念也存在着不同的理解。有的学者
认为:“社区矫正是相对于监狱矫正而言的一个专门性术语,是指由社区矫正组
织依法对法院和其他矫正机关裁判采取非监禁刑及监禁刑替代措施的罪犯，予
以其在社区中行刑与矫正活动的总称”。④有部分学者将社区矫正界定为:“将
符合条件的罪犯置于社区之中,由专门的国家机关在相关社会团体、民间组织以
及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,使他们与社会同步
发展,能够过上正常的社会生活,对他们进行监管,并以帮助、教育为主,运用社
                                                                                                                                                               
本土适应——社区矫正本土化面临的困境[J].中州学刊，2013 年第 8 期；吴宗宪.社会力量参与社区矫正
的若干理论问题探讨[J].法学评论，2008 年第 3 期；方  舒.我国社会工作参与社区矫正机制的检视与创
新[J].甘肃社会科学，2013 年第 3 期；付立华.社会生态系统理论视角下的社区矫正与和谐社区建设[J].
中国人口·资源与环境，2009 年第 4 期；俞国女.我国社区矫正工作社会化模式的建构——基于社区矫正
工作目标的分析[J].浙江社会科学，2012 年第 4 期; 琚  磊,陈  震.社区与社区矫正[J].天府新论，2012
年第 3 期. 
①中国监狱学会.加拿大刑法改革与刑事政策[A].中加矫正制度比较[C].北京:法律出版社, 2001 年，第 99
页. 
②冯卫国.行刑社会化研究——开放社会中的刑罚趋向[M].北京:北京大学出版社, 2003 年，第 180 页. 
③郭建安,郑霞泽.社区矫正通论[M].北京:法律出版社, 2004 年，第 93 页. 
④王顺安.社区矫正的法律问题[J].政法论坛, 2004 年第 2 期. 
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会工作方法的罪犯矫治制度。”① 
笔者认为，社区矫正是指与监禁矫正相对应的刑罚执行方式，具体指将人
身危险性相对小的、且确实无需关押的罪犯放在社区这一场域，由国家专门的
部门，协调相关社会力量，积极调动各种可以利用的社会资源，大力整合来自
社会各方面的能量，一起对罪犯进行有针对性地管理、教育和改造,并促进其顺
利回归社会的非监禁性刑罚执行活动。相对于监禁矫正，社区矫正的一个突出
本质特征就是社会力量的参与。 
（2）社区矫正组织和工作队伍 
在我国开始社区矫正试点工作之初，各试点地区就对社区矫正组织和工作
队伍作出相关的规定，社区矫正组织一般由各级相关的部门组织，较为统一，
而对于社区矫正工作队伍则有不同的划分和称谓。如表一所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
①骆  群.“社区矫正”再界定[J].南通大学学报(社会科学版), 2010 年第 2 期. 
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表一：我国首批试点地区中社区矫正工作队伍的分类 
首批试点 社区矫正工队伍 
北京市 
专业矫正人员：主要是司法助理员，部分监狱、劳教人民警察 
社会工作者：协助区县司法局和司法所负责辅助性的社区矫正工作 
社会志愿者：专家学者、知名人士、离退休干部、社区居委会成员、高等院校高年
级学生、社区矫正对象的近亲属和所在单位的人员 
天津市 
社区矫正执法人员 在社区矫正中负责刑罚执行事务的国家工作人员，主要由司
法所、公安派出所的专职人员组成 
社区矫正辅助人员 准专业人员：全日制工作人员、兼职人员 
志愿人员：在职志愿者、青年志愿者、退休志愿者 
上海市 
司法行政工作人员：社区矫正工作的主力军，主要负责社区矫正的日常管理，与公
安、检察、法院及监狱机关等部门的协调，社区服刑人员的考核奖惩等工作 
社会工作者：以政府购买服务的方式组织专业社工参与社区矫正工作 
志愿者：明确要求每名社工至少发展 5名以上志愿者 
江苏省 
社区矫正工
作专业队伍 
社区矫正工作管理人员：主要是指省、市、县三级司法行政机关社
区矫正管理指导部门的工作人员，全部为国家公务员。 
社区矫正专业工作者：主要由司法所所长、司法干事、工作人员和
公安社区民警构成，包括政府公务员和非公务员两部分 
社区矫正社
会工作者队
伍 
专业工作者队伍的重要辅助力量，以政府购买服务的方式面向社会
公开招聘，充实到司法所专门从事社区矫正工作。其主要工作职责
为专门从事对社区矫正对象的日常管理、教育帮扶和社区矫正档案
管理等基础工作，不涉及社区矫正工作的执法环节。 
社区矫正志
愿者队伍 
省司法厅在全省开展社区矫正志愿者招募活动，动员和组织社会力
量通过志愿服务方式参与社区矫正工作。 
浙江省 
专业社区矫
正工作者 
从事社区矫正工作的司法所工作人员，公安派出所民警 
社区矫正工作辅助人员 
社会志愿者：愿意参与社区矫正工作，并经社区矫正组织批准和培训的非专职矫正
工作人员 
山东省 
司法所工作人员：每个司法所配备的工作人员情况不等，一般为 3-4人，其中司法
所长为公务员，其他人员编制性质不一。 
各社区矫正组织中的专门工作人员：指社区矫正工作领导小组办公室和司法行政机
关社区矫正管理部门的专职工作人员。 
公安派出所民警：每个试点乡镇、街道所在地的公安派出所，均指派 1名公安干警
负责本辖区社区矫正对象的监管，同事协助司法所开展对社区矫正对象的教育改
造，参与对社区矫正对象的考核奖惩，并依法履行规定的手续。 
 
表一来源：谭恩惠，卫 嵘. 社会力量参与社区矫正的积极性引导及参与路径研究[J].生产力研究，2011
年第 4 期，第 117 页. 
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从表一可以归纳出：我国首批六个试点地区其实都是把社区矫正管理者、
司法所工作人员以及参与矫正的部分监狱劳教警察、公安人员作为社区矫正的
执法人员，这些人员为社区矫正的执行主体。除这些人员之外，社会工作者、
社会志愿者在社区矫正工作中不具备执法地位，但是会起到非常重要的辅助作
用。 
（3）社区矫正中的社会力量 
吴宗宪教授把“社会力量”界定为：可以被利用于社区矫正的人力、组织
和设施、技术、资金等总称。他认为社会力量也可以称为“社会资源”。在这
些可以利用的社会力量中，社会人力具有核心地位。①社会力量是相对于国家力
量而言的，即专职社区矫正的司法行政部门。社会力量是指除国家公权力机关
之外的社会组织、团体、公民个人等。这些社会力量相对于有法律上义务的国
家机关而言，并没有法律上的专门处理犯罪的义务，其在参与社区矫正工作过
程中，有权选择自己是否进行相关的工作。由于社会力量人员数量多，在职业
背景、专业技能等方面具有多样性，因此，其在参与社区矫正工作方面具有不
可忽视的作用。 
社会力量包括的范围比较广泛，是社会管理的新兴主体。本文中，我们把
现代公共管理理论中的“第三部门”——非营利的、志愿的、为实现公共利益
的合法组织，与社区矫正工作中的“社会力量”等同使用。 
2、与新公共管理有关的概念及核心理论 
（1）新公共管理 
从上个世纪的 80 年代起，一场公共管理的政府变革浪潮席卷西方的发达国
家，人们将之称之为“新公共管理”、“后官僚主义范式”、 “企业家政府”
等等。其理论要点，与传统公共管理相比，可归纳如表二： 
 
 
 
 
                                                        
①吴宗宪.社会力量参与社区矫正的若干理论问题探讨[J].法学评论，2008 年第 3 期. 
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